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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
.a.
(De la Gacela núm. 114-)
(De la Gacela núm. JI4.)
Mlalsterlo de Hacienda
El PtelldeDte del Gobierno provf.lcmal
de la RepúbUca,
NICETO AI.c.uJ.-Z.wOllA y TOaDS
Como Presidente del Gobierno pro-
visional de la RflPlÍblica, y de acuerdo
con el mismo,
'VeDgo en nombrar consejero perma-
nente de Estado a don 'Julio de Ram6D
1 Lara, con <restino a la Secci6n de
Guerra y Marina.
Dado en Madrid a veintitrés de abril
de mil novecientos treinta y uno.
y Economía, de Instrucx:i6n pública y
Trabajo, de Fomento y Comunicacio-
nes.
Para desetn¡peÚQr las {unciones de
mayor en cada una de las dos Sec-
ciones que no lo tienen, se habilitará
provisionalmente a 10s dos oficiales le-
trados más antiguos: Estos percibirán.
en concepto de gratificaci6n. transitoria.
la diferencia entre su sueldo de plan-
ti11a y el correspondiente a aquella ca-
tegoria, abonándose las seis mil pe-
setas ·que en total i~rtan las retri-
buciones COn cargo al conce,pto de trein-
ta y nueve mil que figura pan dietas
de los consejeros del Pleno, y del cual
se entenderá anulado el resto ckf cré-
dito de treinta y tres mil.
Dado en Madrid a veintid6s de abrl
de mil novecientos treinta y uno.
: tablecida por la Dictadura.c~i6n de
lena e indudablemente identi&:ada 'conlas normas que vinieron dictándose yya comprendida sobre la legalidad delos ,preceptos arl>itrarios que han de
'derogarse o anularse y partici,pe de res-
ponsabilidades consuhivas en la gesti6n
que habrán de revisar los distintos De-
partamentos mi:listeria1es. ,
A las consideraciones ya ·expuestas
se suman el respeto prudente a ta so-
berania de tas Cortes, que habrán de
establecer y modelar los 6rganos esen-
ci.s d'el Poder; el mayor respeto po-
sible a la legalidad votada en Cortes, y
el acomodamiento a la realiuad del pre-
Su,pIJuto, pcocurando sielqlre una eco-
nomla que, inicialmente, será. en los
gastos de per,ona1, de 33.000 pesetas,
reflejándose también en los de mate-
rial con cifras modestas, pero cOD.i-
derah1es en proporci6n a las cODSigna- El PrealdeDte del 00bI_ pI'OYÜIoIIal
cionet que dotan este servicio. de la Reptbllca,
El número· de seis consejeros que vie- .. NICETO AI.c.uJ.-Z.wOL\ y Tou:u
nen formando la Comisi6n perman~te, . :. - .
parece adecuado a la tarea intensa de
orden administrativo que habrá de des-
empeflar el organismo renovado,. 'con ..,
tanto máe motivo cuanto que la su-
presión dé! Pleno aumentará, en cierto
modo, el trab¡ljo, y, desde luego, el re-
lativo a la misiOO que se le contra a
aquélla. Pero a la arbitrariedad que
cubrJa o suprimla Plazas sin una d'is-
tribuci6n orgánica, reemplaza la for-
maJCi6n de Secciones por afinidad entre
los distintos Ministerios, respondiendo
aquéllos, rupectivamente, a la acci6n
pollUca, a la tradici60 de los dos más
antiguos Ministerios, a la uefensa na-
cional, a la vida econ6mica y finan-
ciera, a la acei6n social. del Estado 1
a los medios de comunicaci6ri 1 trans-
portes.
Por cuanto eXlPuesto qudd'a, el Go-
bierno decreta: '
.ArtIculo 1.° Queda disue1to el actual
CoDtejO de Estado, tanto en el Pleno
como en su Comisi6n permanente, con . Los, numerosos y delicados inten.es
s~re.i6n del primero '1 reor¡anizaci6n creados al am,paro de la obra !e¡ill1a-
de la se¡unda. Esta podri ser conaul- tiva de la Dictadura en niateria de Oa-
tada en los asuntos que la ley Orp- ses pasivas, y el carác~r alimenticio
nica del Consejo encomendaba al Pleno. reconocido a las ,pensiones de esta ela-
Art. 2.° Habrá un consejero de Es- se, aconsejan no demorar la clasifica-
tado al frente d'e cada una de las Sec- ci6n od'e la mienta en uno de los cua-
ciones, que se llamarán: de Presiden- tro gJUpos establecidos en el articulo
cia y Gobernación, de Eftaldo. 1 lusti- primero del decreta del Gobierno de la
cia, de Guerra y Marina, de Hacienda r República de 15 de abri¡' corrieQte. .
, . '. '
PARTE OFICIAL:
GDIIIIID PRDVISIDIIIL lE LA
REPUBUCA
DECRETOS
La legislaci6D orPnica del Consejo
de FAtado define este Alto Cuerpo con-
sultivo como encargado 'de atesorar al
Poder público en los asuntos de go-
bierno y administrKi6n. A esta dife-
rtncia~ión clara y fundamental de co-
metido venia a correlllPOnder, aunque
no siem¡pre exac:tameute, el li1Idero de
facultades o casos de intefWnci6n Y
consu1t& entre el Consejo pleno t la
Comisi6n pemmuente, representando el
primero un re8eJo del criterio politico
frecuentemente renovado, y 'la le¡pnda,
una tradicl6n de estudio, experiencia y
continuidad de criterio, cuyo atiento ~­
nia siedfo el Cuell» de oficiales letra-
dos del Consejo. .
Aun dentro de tas exap:ioaa1el cir-
cunltancias pretentes y quizi con IMS
raz6n para ella, la diferencia de come-
tido y oqanizaci6n extiende SUl con-
secuencias y determina el criterio iDlS-
pirador del presente deCreto. La Re-
pública necesita una acci6n de gobier-
no ex.perdita, rápida, libre, dictada por
el sentimiento democrático que la alien-
ta, y por ello la estorbarla en la efi-
cacia de su acci6n la .r&nora de un
Consejo pleno, su,pervivencia Inevitable
del régimen caklo. En cambio, e1 Go-
bierno provi..ional, que busca las mi-
ximas garantás de fiteaUzación y acier-
to para la ¡esti6n administrativa, no
debe ni quiere prelCindi1" del freno y
dictamen que representa 1a Comisi6n
perl1lQnente. Pero ~sta, a su 'Y'eZ,· para
garantizar la libertad de juicio e inspi-
rar legurjijad de acierto al régimen es-
tablecido y a la O¡pini6n que 10 sostiene,
DO podrá ser, en ningún modo, la e.-
180 25 de abril de .M. D. O. AlUD. Qz
AZAÑA
Señor...
i192S, asignándosele en el que se le
;Confiere la antigüedad de esta. fecha
'Y quedanldo afecto a la citada. unidad.
Lo comun)co a V. E. para su cono-
-cimien.to y cumplimiento. Dios guar-
de a. V. E. milChos años. Madrid 25
-de abril de 1931.
Excmo. Sr.: Conforme coa la pro-
puesta que V. E. remitió a este Mi-
nisterio en 7 del mes actual, be tenido
a bien conceder ~ empleo de alfé-
rez, con la antigÜedad de primero y S
del corriente mes, respectivamente a
los suboficiales de ese Cuerpo D. Fto-
rencio Cuadrado del Pino y 1). Mdi'esto
Colorado Pacheco, por reunir el prime-
ro las coooiclones prevenidas en el ar-
tículo 19 de la ordeD de 29 de octubre
de 1918 (D. O. núm. 244) y el segundo
las que determina el :zs del decreto de
13 de abril de 1927 (C. L nÚD!. 197).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Dios guarde
a V. E. much9s afios. Madrid 23 de
abril de 1931.
Señor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militare••
Señor Interventor general de Guerra.
AulA
Seftor Comandante genenl del Cuerpo
de IDri.lido. Militare••
Seftor Interventor le~eral de Guerra.
'BAJAS
Excmo. Sr.: Seaún partielpa' a elte
Mlniaterio elC~ll ¡eneraf de 1&
primera rtlll'ión, falleció el ella a del '
actu1 en ut& plllza. el GelleraJ1 de
brisad", en situación <Le aeruftd.. re.
terva, D. El1II'ique Fernándn Riafre-
chao
Lo dioa'o a V. E. paran conoci-




·(De la Gaceta núm. 1104).
ORD
lIilistorJt de la O.erra
El Praidente del~ (ICWriIioaal
de la 1lep6b1ica"





Circular. IExcmo. Sr.: He teni~o I
bien con.c:edu el e.m¡pleo tuperior in-
mediato al1 .ubjefe de taller de com-
;p.Iemento de la 8riaad. Obrera y To-
1>08'rál1«& de Eit&do Mayor D. Jo.é
.Antonoio PlLtCu&k Lólpez, proce'den.te
:del reemplazo de 1038, por ba.bu aldo
declarado lllPto pan el .sce-n.o y re.
-unir 1... condicione.. det articulo 448
:del vigente reelamento para el reclu-
,tamiento y reemptlazo de,l' Ejército de
••e
(De la GaclflJ n6m. 114.)
El Klalltro de RteIeada.
bU>ALECIO PalETO twao
El Pre.ldente del Goblerno provItJonal
de la RepúbUca,
NZCETO ~-ZAMOllA y T01lUI
llIllterlo de. TraItaJo YPr,e"'.
Es sustancial en dicha obra legisla- Idel Instituto Geográfi<Xl, Catastral y
tiva el tituiado Estatuto de 1as Oases' de Estadfatica.
pasivas de 22 de octubre de 1926, que, ~ado en.Mlldrid a veintit!és de
además de unificar la -dispersa legisla- abnl de ml1 novecjentOlS treinta y
ción de la materia, vino a ~finir la uno.
si!uaci6n de los funcionarios cuyos de--
rechos pasivos con cargo al Tesoro ba-
bia dejado en suspenso el real decreto de
3 de marzo de 1917, dictado en virtud de
la llamada ley de Autorizaciones de 2 El llinistro de T...baio '1 Premióll,
del mismo mes. También forma parte FRANC\SCO L. ÚBALLE.O
sustancial de dicha legislaci6n el real
decreto de 22 de enero de 1924 y el ar-
tículo 64 del real decr~to de aprobaci6n
de presupuestos ~ 3 de enero de 1!P9,
que elevaron la cuantía de las pensiones
•sometidas a la legislación tradicional. Y,
por último, merece también especial
mención el real decreto de 23 de abril
de 1927, que declaró aplicalies las nor-
mas del Estatuto de Clases pasivas a
los funcionarios del Magisterio nacio-
nal primario.
Teniendo en cuenta los antecedentes
de la cuestión y 105 inteTeses re1acio-
nadas con ella. el Gobierno de la Re-
pública cree procedente mantener el Excmo. Sr.: De conformidad elln
slafl¡ quo creado por diCha l~islación, lo propuesto por)a Junta central de
sin perjuicio de que en su dia sea la Ae~opuert06, segun .su acuerdo de la
cuestión examinada por el Par!amento., s~sl6n de :H. ~e abnl de 1931, el ~o­
a cuyo efecto el Gobierno presentará bler~o provu¡¡on~l de l~ República
al mismo el oportuno proyecto. I espanaila, ha tenido a bien ,dl~oner
En .su virtud, a pr09uesta del Minis- 6e abra al trá~co aéreo pu~lIco .el
tro de Hacienda, el Gobierno provisio-. Aeropue~to na~lOnal de Madrid (sjf¡o
nal de la República decieta: I en Bar¡l.Jas), sin qu.e por el momen-
Artículo 1.0 Se declaran incluidas I to c~,.en sus !~nclone$ de aeródro-
I d) d 1 I l' mo ml.itar habilitado para el tráfi.
en e grU(lO ~ . art cu o prImero ~el co general y particular el aeródro-dc~r~to sobre r~vlsl6n de la obra legl~- I mo de Getafe, hasta' tanto no se ter-
lall\a de la I?lct;adura ?e I~ .de abrIl mine Ja construcci6n imprMeindible
corrIente, las sigUIentes dISPOSICI0!le5: 'en el Aeropuerto naciklnal de Ma-
l. El Estatuto de Clases paSIVas de drid con arreglo ai artículo prime-
22 de oct~re .de 1926; el regl~ento ro de lu ((instrucciones para la or-
para Sil eJecu~16n. d.e 21 l(j.e nOVIembre ga.nizaci6n de los serviciOll de nave- Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
<I.e 1927. 1 dISPOSICIOnes complementa-. gaci6n aérea comercia.l y particular p~est~ que V. E. r~mitió a este Mi-
n:ls. ¡ de los aer6dromos militares y nao' nlllterlO COn s';1 escrIto. de 7 del mes
11. El real decreto de :n de enero V~)), aprobadas por real orden de actual, he tenido. a bien co~~r el
de 1924. 126 de marzo de 1929. erq>le? de SUbofiCIal, 'con la antlguel:l"ad
lIL El real decreto de 23 de abril Lo dIgo .a V. E. a los efectos. con- de ~T1mero y 14 !de! pretente mes, res-
de 1927. dguientes. Madrid 22 de abril de pectlvamente, a los sargentos dtc ese
IV. El articulo 64 del real decreto 1931. Cuerp<) D. José Sándlez Falc6n y don
d'.l apro~i6n de preSU¡pUestos de 3: Manuel Rapela Rodriguez, por reunir
de enero de 1929.- j NICETO ALCALÁ-ZAMOllA y To:aua ambos las condiciones que determina el
Art. 2.° Se preparará un proyecto ~ artíc.ulo ~s !Xl reglamento aprobado por
de Estatuto de Clases pasivas para pre- \ Se~ort!6 Mi~iatroe de la Guerza, Ma- decreto de 13 de. abril de 1927 (C. L. DÚ-
sentarlo en su dia al Parlamento. TIna,. H,:clenda GobernacicSn y Ca- mero 197).
Dado en Madrid a veintidós de abril munlcaclones, bireoctor general de Lo comunieo a V. E. para su cono-
de mil novecientos treinta y uno. Navegaci6n y Transportes a~re<)e. cimiento y cumplimiento. Dio.s guarde
a V" E. muchos alios. Madrid 23 de
(Deo la Gac,ta núm. 114). abril de 1931. -
CGI2l0 Preaidente del Gobierno pro-
vi.ionall de llL Rep\1blica y de acuer-
do coa el mi,mo.
VeniD en di6poner que la Direcci<Sn
en que por decreto de :n del mea
de 1a feehll le hu refundido Ilu
del IIIIS,ututo Gtogr4fico "/. Etltadf.ti-
ca, te denomine Dire«16n general
"
'c
M 25 de .bol de 1931 181D. O. nt\m.~.,~.. --=:::.=:..=:=..::.:...;~~ _
Teldente aoroDeJ.
IlZLACIÓN QUB SIl CITA
Exano. Sr.: Se nombra jefe a las O. Manue¡ Garda Rico. aeoe:ldido,
órdenes, secretario, del Teniente gene- de la Comandancia de BaTCtiona, a
ral, eD concepto de disponib~ en la de BaI1~ares. .
esta. capital, O. Pío L6pez Pozas, al O. Ennque Martín L6pezn 'r la
comandante de Infantería O. José. Torre Ayll6n, de la ComaÑf4_c_a de
iGac'd Bonll que en el anterior des- Huelva,. a la ~ecret~ de la eépu-
. a. '. G I d ti ma Submspecclón lSevilllll).
;Uno del referIdo enera esem·pe .a-, O Migue¡ Gonllilea Guoerre.:o, as-
ba el c:argo de ayudante secretan? acndido de loa Comando1mcia de Mi-lLo dlgo a. y. E.. ,ara ~u conOC1-' laga a 'la de Hue1va.
miento y demas ef~tos. OtO~ guarde O.' Arcadio G6JDjez',PaleDcia, de la
~,:. E. muchos anos. Madnd 24 de Comandancia de Navan••.'a de
albnl de 1931. Vizcaya.
Az.t.IA D.Francisco Díaz Na'V'aITo, de sU-
pernumerariosin sueldo .. la etlll1JD-
Señor Ca.pitánl genteral de la. primera da región, afecto a la Comandancia
región. de Cl1diz, a: activo a la de Na.varra.
Señor laterventor general de Gueua. O. 106é Enriquez 'Pedztilo, "'CIlIl-
dido, de la ComandaDcia de Cidiz,
a la de EstepoDa.
D. J06é Flores Figueroa, de ~OI
COIlegios, a la ComaDldancia de Za-
mora.
O. Oavid Lozano Martlnez, de l.a
Comandancia de SatlllmaDca, a la :le
Valencia.
O. Federico Ayada Victoria, de la
Comandancia de Pontevedre, a la de
Saa&'Ulanca.
O. Ram6n Olaz Guevara, de la
Comandancia de Oremte, a la de POD-
tevedra.
O. Leocadio Robles L'8bradCl'J', ae-
cendido, de la Comaodancia de Za.
mora, a lal de Orense.
O Antonio Otaolaurruchí G6cnez,asce~id-o, de da Comandancia d"
Huesca, a la de Bal1Jearee.
D. Rodrigo Ra.mirez Oomingo, de
la Comandancia de Tarragonao, a la
Secretaría de la IS." Subinspección
(TarragoDa). '
O Ram6n MeIliá Bonora, a.sc~ndi­
do de ,I'll Comandoancia de Valencia,
a ia Comandancia de Ta.rragona.
O. Riollrdo Vera SaJ~l a:ecendido,
dl' la Comandancia, de Mállaoga. a la
de Ripoll (Getonoa).
O. Lu~ Olaz MoDt«o, de d!SIp>
nible forzoso en la CVJinta rel{i6n,
afecto a la Comandalllcia de Hues-
ca, a activo a la miema.
tO. Getmaln Tapia, Dellgado, as·
cendido, d.e la Coma.ndUlda de Ea-
tepona, a la de Ailgecirae.
C;',,;u1Ar. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los jefes y ofi-
oia!ee de Carabineros comprendid;)s
en la siguiente rellaci6n, que comien-
za con O. Enrique Fernalndez Mar-
tínez y termina con O. Teodoro Gar-
cía Sevillano. pasen a servir los dee-
tinos que en la miema M les sell.
Ilion.
Lo comunico a V. E. para ...su
conocimiento y cumplimiento. Dioe
guarde a V. E. muchos años. Mio·
drid 24 de abril de 1931.
Señor...
:QEST.INOS
Señor Capitán general de la octava'
• región. '
Señor Interven.tor general de Guerra.
Exemo. Sr.: Se nombra jefe a las
órdenes. secretario, del Tenieme
general, et conce¡pto de dis(lonible en
Coruña, O. Rafael Pérez Herrera, al
~omandante de Ingenieros D. José de
la Gál1ldara Cividanes, que en el an-
terior delrtino del indicaldo Genera.!
desempeña. el cargo de a1·lidante se-
cretario.
·Lo digo a. V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Oios guarde




Sellor Il1Iter,ve-ntor general de Guerra.
() ~mo. Sr.: Se noml1ra jefe a las
t rtenet, secretario, del Teniente gene·
e:l en eOlllCepto de diS'Poni'bJe en Bar·
te Ona, O. Ifl'I1&Cio Oespujo) y Sabio-
J:;éaDeI comandante de Infanoterfa don
\ieltin u. AlonlO, que eft el anterior
e o ddl llllfencionado General de.·c~dl. el cargo de ayUodante .e-
'Lo o.tnl d'" & V. E. pan .u conoel·
.. ,,
11'ti:Ydemi. electos. Odas ¡uarde
•b'rll· ... machos alIos. Madrid 24 de
..e J931.
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
.Señor Il1terYentor general de Guerra.
.a V. E. muchos años. lladrid 24 de
abril d~ 1931•
. Ex,c.mo.. Sr.: Se nombra jefe a la~
wdenes, secretario, del Teniente gene-
ra.l, en COl1lCeptO de disponib'le en esta
caopitaJ, D. Leopoldo Sara Marin, Con-
de de la PraYllo de Ixldail1l, al teniente O. d~dnrique Fern~nde~ MarUnez,
coronel de Infanteria O. José Salce- aseen I o, de la 01l~cCl6n genera,l,~o y Cá,rdenas, que en el anterior des- . a la miema.
~lQO del expresado General desempe-
naLoba el. cargo de a.yudante secretario. Comandantel.
. dIgo a. V. E. para su conoci- O. Luis Vill6n Paricio, de la Co-
Il1IVento y demás efectos.. Dios guarde moandamcia de Ca&tell6n, a la Dicec::~... ' E. muc'hos aftas. Madrid 24 de ci6n general.
4Ur¡! de 1931. O. Feynando Bi8800 5aJlas, ascen·
dido, de la Oi.r'e<:ción genuall, a la
AZAlÁ JDÍ6ma.
O. José Marqués Matas, de la Co.
general de la. primera mandancia de E:etepona, a la de Mal.
1•.
O. Gerardo Martln Castro, aecan-
dido, de la ComandalllCÍa. de Eetepo- G d N' Gallardo, de
na a la m.isma. ' O. ustavo. e levab. Paseua1 Vives Uorca, _endi-. la Comandancia de Rud\v8', a la de
do, de la Coma.ndtlocia de Ter~o-'Hueeca. , .
na, a la de Figueraa (Gerona). I ..O. Eduardo Rojo JIDl~nez, asee·n-
0.- Antonio Salan"va .Pa.blo aKeD. diGO, d~ le ComaDdaDcia de Huelva,
dido, die la de VizcS6'8.·. la' de IU· a ola mL-l4!maG· ( SI._-t 'de 1 Copoll (Gerona). , .. UI.. arc 81 _ a, , a -
O. Matla. Cuello Pudinilla, J. la maDdancla de Navana, a la de M'-
COI%DaDdaDéia d~ Gerou, a la de .i· .Oag&. V' •• O (........ 'A_a in.......e-pon (Gerona). D. IceD...... om__ Al: " ••
O. 10é C'lemeDte A1badolilejo ... tado del regimiento de InrantjlOrfa
,cendido, de la Secretaria d6 la I "p- Sicnla, 7, 11 la ComandaDcia de Na·
tima Subin.peaci6n (Sevilla), a la de ,vaOrra... 'IIC Fa ral y 0'-- deHuelva .,. rUliCI o ",r -
o. Manuel Ochoa LOreoDlO, de 4t•• B~am.Dte, de la CODla~dal1ci.. de
pon!ble forzoso en la quinta resri6n Zamor~L a 1& de VlIleDcla•
afecto a la Com..ndaDC1& de Hue.e.' iD. MaD'Uti Romero BarJ'Ollo,' ~t·
a 1.. de Guj¡pózcoa. ' cendJelo, de la de Zamora, a la ml.-ASAI· lila . . 1~ eapltaD.. Ó. FranciKo PaTeja Vi!.., de I;aSeAr~Cn.apitán ,generail de la cuarta Comandaucia de Algecir", a la de
..."" O. Frandeco Bernalbeu AC6I, de ia Bar<:e1ona. •
:s ' COI%Dandancia de BaJearelJ, a la de 'D.' :r.aac B'arrit'6D S'achn, ln-e.A~ lakqrel1ltor geuera! de Guerra. TarragODL greeado, de la primera Jegi6n del
~.': '·"I.'¡,~~"""\<" l\.~,••- •...!.\' ••.~. 1.;'
182 25 de abril de 1931 0.0. Dám. ~2
D. Rosendo Castell VallelPln, sao pe-
setas por un quinquenio, po~ contar
cinco afios de emPleo, desde 1 lÍe mayo
próximo.
D. Julio Caftizares Moyano, sao pe-
setas por un quinquenio, por contar cin-




tO. Juan Enriquez Morales, sao pe-
setas por un quinquenio, por contar cin-
co aftos de empleo, desde primero del
adUaL
D. Antonio Bermejo Molina, sao pe-
setas por un QUÍDQUenio, por contar cin-
co aftos de eq>leo, -dellde primero de
mayo "r6ximo.
.n. Nicolás Santos Martina, sao pe-
setas por un quinquenio, d'esde primero
de sflPtiembre de 1930. por reunir en
dicha f«ha veinticinco aftos de servi-
cio con abonos. .
Madrid 23 de abril de 1931.-Az:dla.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 pro~
puesto por V. E. en su escrito de fecha·
7 del mes aetua1, he teuído a bien con-
ceder al personal de ese Cuerpo com-
prend~o en la siguiente reTación, que
principia con el coronel D. ROseDdo
CasteU Vallespin y termina con el te-
niente D. NicoAs Santos Martínez. el
premi'o anua'l de efectividad que en la
misma a cada uno ~ sefiala, por los
conceptos que se expr~ el cual per-
cibirá desde las fechas que se indican,
como comprendidos en la ley de 8 de
julio de J931 (D•. O. núm. ISO) y de-
creto de 18 de febrero de 1924 (DIAR,10
OFICIAL núm. J6), teniendo en cuenta
lo dispuesto en la orden circular de 22
de noviembre de· 1926 (D. O. núm. 265).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cUDl()limiento. Dios guarde
a V. E. muchos afios. Madrid 23 de
abril de 1931. ,
AzAÑA
Señor Comandante gener~ del Cuef{lO
de Inválidos Militares.
Señor Interventor general de Guerra,




Excmo. Sr.: Conforme con la pro--
puesta que el Comandante genera! del
Cuerpo de Alabatderos rem1ti6 a. este
Ministerio en 4 del mes actuoll, he te-
nido a. bien concecler al teniel1te-l'1r-
gento de aquel Cuerpo, D. Germán Gál-
vez Arteaga, dlrponib1e en esa -~gión,'
el ¡premio anual de efectividad de 1.600
pesetas por dOl quitlqueniol y seis anul-
lida<!,el, por' llevar en fin del corriel1~
mes treinta y seil aftos de efectivo'
servidos, y al ide ~al empleo don
Eduardo Carrasco Egafta. en td~ntlca I(
tuaci6n en la misma, ti! de r.sao pe-
setas por dos quinquenios y cinco anua-
Iida'Cles, por reunir en igual fecha trein-
ta y cineo afios de efec:tivos serviciol,
ambos a partir de primero de mayo pr6-
.timo, cOntll comprendidos en la II=Y de ,
UCENCIAS
Excmo. Sr.: &:cediendo a lo soli-
citado lPCIr el escribiente de primera
clase del Cuel"pO auxiliar de Oficinas
Militares, D. Martín Vicens Pujadas,
con destino en el Gobierno militar de
Ovi«fo, he tenido a bIen concedet:~ seis
meses de licencia por asuntc;>s propios
para Perpipb, Sete '7 Parla (Fran-
cia) y San CI~ente Sasebas (Gero-
na), con arreglo a las instrucciones apro-
badas en S de junio de 19O5 (C. L. ~
mero 101) y 5 de mayo de 1937 (Col,~
ci6,. L'gi.r1cJ1ifIG núm. :zu).
Lo comunico a V. E. para IU cono-
cimiento y cum¡llimiento. Diol guarde
a V. E. muchos aftoso Medrid 23 de
abril de 1931.
~ftor Capitin general de la octava re-
gión.
,~ftores Capitin general de la cuarta
r-egi6n e Interventor general de Gue-
rra -
'Seftor...
Circular. IExcmo. Sr.: Pan poder
alteooer necesidades urgentes del ser-
,vicio, he tentdo a. bie", disponer que-
la plantilla de oficiales ~l Cuer,po Auxi-
liar de Oficinas Militares de la Dia'eccf6n
general de Pretparad6n de Campafta.
de este Ministerio, QUede aumeDtada
'en uno, que será ba.ja. en el Gobierno
'militar de Cart/llg'Ma., donde. á su vez,
eausará dta un escribiente del indi-
.cado CUe.r'po, <Iue será baja en 11. Di-
ncción general antes dtada.
Lo comWllico a V. E. ~ara IU cono-
cimien,to y cUI!1lPUmiento. Dios guarde
a V. E. muchos alios. Maidrid 24 de
a.b'rll de 193r.
~oercio) a la .comandancia de Alge-. 'designar para oC~lIIt"la al de este úl-
CITU. ,timo empleo, dis.ponilile en esa regi6n
D. Victoriano Sánches ~arda) as- (lon José Serret Tri5ltan'Y, por su ei
cendido, de la ComandancIa. de Cas- de mayor antigüedad entre los que la
tell6n, a la de Zamora. _ tienen solicitada, percibiendo la dife-
D. Alberto Mousenat Pena, de la rencia de sus deve1l8os. con cazgo al
Co~andan<:B de Allgecira&, a la de calpitulo 35, ardcUlo segun'do, seoción
Cádlz. . -sexta del vigente presupuesto ha.sta
D. Fra.ncJl9Co del Acco Valyerde, que se inc1UYll> en el primero que se
asce:ndido, de la C~andancla de formule.
CádlZ, a lw ~e A:'\'gecuas. ¡ Lo comu:nico a V. E. para su cono-
.01>. Indaleclo Gil Bus~abad, asceD- lcimi~nto y c1JDllPlimiento. Dios guarde
dldo, de Ja Comanda.nela de Ba.rc» a V. E. muchos alios. Ma"drid 24 de
.., a. la de Má'laga. . ~il de 193J•lO. Mlguel1 AloD60 Mú uc:endldo.
de la Comandancia de iilaga, a la
de EStepona. . , '
• D. Ra.fael Muñoz Lafuentle, de la
Comandancia de Atgecirae, a la de Señor Capitán general de la. cuarta
Rlpoll (GerWla). re.giOO.
D. J06é Colina Gutiérrez, ascendi- Señores Director genera:l de la Guac-
do, de la Coml.!liianda de Coruña, , dia Civil e Interventor genaa.1 de
a la de A!geci11l8. I Guerra. '
D. Antcmio Martínes Vacas, ingre-
sado, del Colegio de Huérfan06 de
Ja Guerra,' a la' Comaildancia de Na-
yarra.
D. Hi.ginio Franco y Pa:lacfn, de
la Comandancia de Lérida, a la de
VizCaya.
D. Ram6n ¡urjo Cortés, ingresa-
do, del regiD:uento Infanterfa Sabo-
ya', 6, a la Comandancia de Léridlf.
D. Mig'Uel Ortiz 'Carregui, de la
Comandancia de HUMca, a la de
Cas~llón.
D. Matfaa Jiménel Pérez. uc:en-
dido~, de la Comandancia de Gui-
púzcoa. 111 )Ia de HUelca.
D. Antonio Arias Lorenzo, de la
Comandancia de BaJeU'eII, a la de
,Coruña.
·'D. José Bar~6n Miguel, aec~ndi­
do, d~la Comandancia de Huesca',
a la de Ba.learee.
D. Ramón Eugenio lbor~, aicen-
dido, de la Comandancia de Má.la-
ga a la de Barcelona.b. Aure)j,~ de.! Corrad Callzada,
uoendido, de la Comandancia de
Huesca. a la de AIlicsmt... .
D. Manuel Bn1 Mateo, ascendido,
de la' Comandancia de A!1ic:ante, a
\a de M4'Jaga.
D. Adolfo Pouea Martinez, ascen-
dido, de la Comandancia de Lugo,
a la de Zamora.
D. Pablo Gatda FQ,ix, lIiICendido,
ele la Comandancia de Est~a, a
.. de Cádiz.
'O. Antonio S4nchez S4nchez Ba.
rahona, aecendido, de la Comandan·
~ia' de M'adtid, a la de Málaga.
D. ,Teodoro Garda Sevillano, as-
c:endldo, de la Comandancia de C¡¡'
diz, a 1180 de HueJva.
Madrid '4 de abril deo 1931.--Azafla.
ExomlO. Sr.: En vista de haberae in-
teresado por el Mini'sterio de la. Go-
'bernaci6n en 26 de febre1'o último,
l\ prQPuesta del. Direc.tor genenl de
la Guardia pvi.I, Que 'la polaza. de ca-
¡pitán méJdico, aaigna4a en plantilla &1
2<).. Tercio del expresado In..ti-tuto,
sea prov1sta en comisi6n por un co-
mandante mbcJico, he ,twi'do a bien
D. O. atai. 9l 25 de abril de 1931 183
Señor Ca,pitán general' de la primera
región.
Señor" Interventor general de Guerra.
Señor Capitán general de
región.
Señor Interventor general de Guerra.
8 de julio de 1921 (C. í.. núm. 275) Y esta capitall ~n concepto de disponible. a V. E. muchos afiº,- Madrid 23 de
orden circular de 22 de noviembre de Lo digo a V. E. ,para su conoci- abril de 1931.
1926 (C. L. núm. 4(5). miento y demás efectos. Di06 guarde
Lo comunico a V. E. para su cono- a ~. E. muchos años. Madrid 24 d".!
cimiento y cUlDlllimiento. Dios guarde abri'l de 1931•
a V. E. muchos años. Madrid 23 de J
abril de 1931. -
AzAÑA i Señor C~pitán general de la prime-I ra regl6n.
la primera Señores Capitán general de la se-
gunda región, e Interventor gene- Sueldo de teniente, Q /Partir ~ 'Prtm1!f'(1
roo de Guer.ra. " 1 de :mayo 1pr6xWno.
RESIDENCIA Excmo. Sr.: Accediendo a lo ,-0:;-\ citado ~r el General de división don
E Sr . A ed'end 1 601i- Lui6 Nava~ro y Alonso 4e Celad~,
. xcmo. . . ce. loa o . 6e le autonza para que fije su reSI-CItado por el Temente gener3l1 don .._ ' . '1 .
Rafael Pérez Herrera, se .le autoriEa ...ncI;3 en. esta caplta en concepto
fi' ' 'd' C de d15pomble.~ara que Je eu resl ~ncla. en oru-. Lo digo a V. E. para su conoci.
na en .concepto de dlspomble. , miento y demás efectos. DiOGo guarde
Lo d~o a V. E. para su con:>CI- V E uc.b - M d 'd d
mientOo y demás efectos. DiOGo guarde a .' . m os anos. a n 24 e
a V. E. muchOs años. Madrid 24 de abrIl de 1931•
abril de 1931.
Guanlia, D. Florencio Mañas Agu¡'¡ar.
Sueldo de -alférez, (J ¡jartW We ~O'
I de \mayó 1>r6xim.o.
Guardia, D. Ricardo Gómez Tarazona.
Otro, D. José Pérez Delgado,
,M·úsico, D. José Expósito Uria.
Sueldo de suboficial 'en lel '(:1IOrlo pe-
riodo, desde lPrimero 'del rJ'twJl.
Músico, D. 'Julio Gracia Ruberte.
Su- Músico, D. Antonio Naranjo Rodrl-
In- g:~.
Madrid 23 de abril ~ 1931.-Azaila.
J
AZAfU i Seíibr Capitán general de la prime- SWI!ldo de S'"bofic~ ,en .el 'te,.cw 'Pe-
la octava ra región. .riado, desde J1rl,fMro 'tUl actual.
Señores Presid~nte del Consejo
premo de Guer.ra y Marina e
tervento.r general de Guerra.
Señor Capitán general de
regi6n. .
Señor Interventor general de Guerra.
I.ce............1'1'.
SUPFlRNUMER..A.R.IOS
Excmo. Sr.: Aocediendo a 10 soli-
citado por el e.erJ)ieDte de primera
clase del Cuer¡po auxUiar de Oficinas
Militares D. Luis Mora Parellada, COD
destino en la Junta de c4asificaci6n y
revisi6n de B,arce1oua, he tenido a biea
concederle el pale a IllPernumerario sin
suelldo, con residencia en esa plaza, ea
las condiciones preveDláas en los de-
cretos de 20 \le agotto de I~S 7 211
de febrero de 1930 (C. L. n6ms. 27S
y SS).
Lo comunico a V. E. para su cono-o
cimiento y cumplimiento. Dios guarde
a V. E. muchos afios. Madrid 23 de
abril de 1931. -
AZAitA
AzAitA
Selior Caq>itAn genera.!' de 13 cuarta re-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI- gi6n.
CACIONES Selior Interventor ~erat (le Guerra.
Señor Cl!-pítán general de la prime-
ra regu5n.
Seño.ree Capitán genera.l de la ler-
cera regi6n e Interventor generaJ
d~ Guerra.
EXorno. Sr.: Conforme con 'la pro-1-------....4-.... _
puesta que el Comadáante general del
Cuer,po de Alabarderos remiti6 a este
Ministerio en 4 del actual; be tenido. a
AZAAA . bien conceder al personal de aquel Cuer- APTITUD PARA EL MANiDO DE
1 t . po, a disposición de su autQ1'idad. Ie- CARROS DE COMBAT·Ea' cuar a IÚn orden ele fct'iI lecli'l '(D, '0. ....
mero 85), c~rendido en, la siguiente. .Exemo. Sr.: ViRa la iDltancia que
relad6n, que ~rincipia 'con el sua~I.·.V. E. cursó a este Mlnllterio en 8 del
D.. Florencio Mafias Asuilat. y termina actual, en la que .el auboficia1 de In-
con el músico D. Antonio Naranjo ~~ famerla, con destino 'ea la unidad de
drWuez, los sueldos que en ella le ex- éarros ligeros ele coPlbate, D. Antonio
presan, 'que percibirA desde las fechas Bautista FernAdáez••oO.lcita se le con-
que se indican, con arreglo a los ar-. ~eda aptitud· para el lQI1Ido y. manejo
tleulos 162 y 163 del regal'memo or- de los mismos, por llevar prestando IUS
gAnieo del citado Cuerpo. servicios en la referida unidad detde
Lo comu,!<ico ,a V. E. para su cono- el mes de enero de 1923 hasta la fechat.
cimiento y cum,plimiento. Diol guarde en operaciones de campa!a, como jefe
-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo n.j-
citado por el Teniente general don . Excmo. Sr.: Accediendo. ~ .10 -.>:i-
Pio L6pez Pozas ese le autoriza para CItadO por el General de dIVISIón don
que fije su resld~ncia en esta capital ~31b10 Rodríguez. Garda, ~e le.auto-
en concepto de disponible. riza par~ que fije 8U resldencll~ en
Lo digo a V. E. para su conoci- ~ta CapItal ~n concepto de dISPO-
miento y demás efectos. Dilll& guarde. nlbl~.
a V. E. mucha. afiO$. Madrid 24 de ~o digo a V. E. para .su conoci-
abri'l de 1931 mIento y demás efectos. DlOoS guarde
• a V. E.muchos años. Madrid 24 de
AzASA abril de 1931 •
Sefior Capitán geneTal de
región. •
Seliores. CaJ,>itb general de !a fe·
.unda r6g16n e Interventor general
de. Guerra.
Señ<>r Capitt4n general de ,la prime-
ra regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
•
Excmo. Sr.: Accediendo a lo Il>li.
citado por el General de divisi6n,
en situación de primera ~a, don
Antonio Femández Barreta, 8e .Je
autoriza para que fije su residencie
en Ba.rcelona.
Lo digo a V. E. para su conoci-
mi~nto y demás efectos. Di06 guarde
a V. E. muchoS años. Madrid 24 de
abri'l de 1931.
E XGJl1 O•.Sr.: Accediendo a lo 8oli.
"Citado por ,el Genera.l de divisi6n don
Mario M'U'slera Fllanes, se le auto,ri-
za ,para que fije su reeidencia en
) .
.-.
Sclior Capitán general de la primera Sdior Ca¡pitán general de la pri~ra
región. regi6n.
Sefior Interventor general de Guerra.
de carro, en las zonas de 14e1iUa y
Al.huclllXlas, he tenildo a bien al:lCeder a
los <kseos del recurrente.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Dios guarde
a V. E. muchos afias. Madrid 23 de
abril de 1931.
........-.....-........---..... - - --
del caso sexto de la orden circular de
28 de enero pasado (D. O. núm. 22),
y se incorpore a su destino de plantilla.
Lo comunieo a V. E. para su cono-
cimiento y cum;plimiento. Dios guaroe
a V. E. muchos afios. Madrid 23 oe
abril de 1931.
D. Federico Sáncbez Ledes~:-:·1
Aledo, que ha 'Cesado en ('1 cugo de '
ayudalllte de ca_o del Genera.! don
Pa.blo Rddrlguez García.
D. Federico AFvarez de Quevedo y
;Leólb, que ha cesado en el cargo de
ayudante de campo de D. Fernando
'<le Baviera.
,D. Antonio de Muguiro y Muguiro.
que ha cesado a las órdenes de don
Alfonso de Borbón.
D. J()Sé Quein,po de Llano y Magaz,
Que ha cesado en col cugo de ayu-
darute s«retario del General D. José
.Cava'1canti.
IIC_ di caDllllrl" err. ca"llar
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 8
del actual, por la que el suboficial de
Infantería, con destino en la unidad
de carros ligeros de combate, D. Juan
Fernández Maeso, solicita se le conee- Circular. Excmo. Sr.: He dispues-
da a¡ptitud para el mando y manejo de to que los jefes y oficiales. de Ca.ba--
los carros ligeros de combate, por Ue- Hería que figura.n. en la re1a.ción in-
var prestando sus servicios en la refe- serta a continuación, que da principio
rida unidad deSÚe el mes de junio de· 'con D..Felipe Gómez-Acebo y Torre
1923 hasta la fecha, y en operaciones y termma con D. Gonzalo Serrano
de campáña, como jefe de carro en las y Fern~'ndez. ,de Vmavicencio, queden
zonas de Melilla, Larache, Alhucemas en la SltuacIOn de disponibles forzo-
y Tetuán. he tenido a bien acceder a sos en. las regiones que se les seña1a.
los deseos del recurrente. . L.o comW1oÍ<:o a. V: E. para su cono-
.~ comunico a V. E. para su cono- CImIento y clllnPhmlento. Dios guarde
CImIento y cumplimiento. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma'lirid 24 de
a V. E. muchos afias. Madrid 23 de aJ1>ril de 1931,
abril de 1931.
D. Anodroés Arcas Lynl1, que ha ce·
sado en el cargo de ayudante de cam-
po del General D. Dan.ie1 Cáceres y
Pon~e de León.
~.·t.: .. ,
Eff lo c1lOrlQ regi6ff. .
. -D. Joaquín Barnala y Esttibá de
RomalhÍ, que ha ~esáodo en el cargo de
ayúdante de D. Carlos de Barbón.
Ea 14 joctarJG regí6ff.
D. Juan Huerta AHaro, que ha ce-
sado en el cargo de ayudante efe caJmloo
.po 'del General D. Rafad Pérez He-
rrera.
......... ro En la Primera 'r'g;6•.
-'J
D. Felipe Gámez-Acebo·., Torre,
que ha cesado en la. Escolta ReaB
, D. José Vicl!Jt Caballero, que ha' ce-
sado en el Cuerpo de Guardias. A~a-
barderos. -
.D. Joaquln Patifto Mesa, que ha
iCes3ldo en e} cugo de ll'Y,udante de
6rdenes de S. M.
CorundaDtea.
D. A.gustin Carva.jaJI Quesaija, que
ha ces8ldo en la Eaeoka Real
,D~ Nico1is de AJÓt RÍTe!'o, Ílue ha
cel&do elll la lEscolta Rea\. .
D. TomAI de Liniera Mueuiro, que
ha celado ec\ la EscoTta. Real
D. Lui. Pon.te y Man.o de 'Záftip
dque. ha c~do en el Cllt&,o .de; ~u~linte de C&d1/po del Gen.et'al D. 111-
oIUeI1 Ponte y Manlo de Záftln.
,D. Fru.díco ]avi.. OJeda Ázcona
.que ha ee.ado en el Cuea<pc> de Guar~
di.. AlJIbañferol.
_p. 10" '01acel Norma, que ha' ce-
'MlO aJa. 6rdenu de D. FeNllllh a.BAYlua.
AZAA"
'Señor Capitán ~neral áe ]a primera
regi6n.
DEST[NOS
Excmo. Sr.: He tenido a bien dis-
poner que el capitán de Infanterla don
Jesús Gómez Zamanoa, ascendido a eS-
te empleo por orden circular de 8 del
actu:,l. (D. O. núm. 19), coDtín6e en
comlst6n, como 9rofesor en la EscuelaCent~1W de Gimnasia ha~ fin de junio
pr6xlmo, en que terminan los cursos
que ~ctualmente se están desarrollando
en dIcho Centro, COI1 arreglo a 'o eNs-
puest~ en el articulo 39 del reglamemo
orgálUcO para las Academias militares,
aprobado por decreto de 'A1 de octubre
de 1897 Ce. L n6m. 28r).
.~ comunico a .V. E. .-ra IU cono-
CImIento y cUJIUI1miento. Dial ¡uarde
aah Y,' E. muchos aftas. Madrid 23 de
n de 1931.
AulA
Seftor Ca¡pidn potra! de la primera
regl6D.
Seftor Interventor 'eDeral de Guern.
-
Sefior...
ULACIOK gt"& n CITA
COronel...
Tenientes corone1ea.
,D. Carlos Niel1'la.nt Erro, que ha ce.
/Sado con 1a. Escolta Rea.l.
D. Ga.briel de la Puerta Escolar
'Que ha cesado en d éargo de ayu~
'liante de c8tDVPo del GeJleral D. Di.
ma'SO Berenguer.
Eff CafttJroWu. '
D. Luis D·urango Part1ini, que ha
cesado en el' Utgo de ayooal1te de
campo del Genera1 D. José Rodri-
guez Casademu1I't.
~rt:¡,:} 1ltl ~".., ;.: '. I ;;'1 ';.8
CaPitanea.
En la Primn'o ~gi6fS.
00. ]ollAluln Cabeza de Vaca y San-
.tos Suárez, que ha cesado en la El·
iColta Real.
. D, Culos de Creus Vaillant, que
ha ces.ado en 1& Escolta. Real.
ID. Ram6111 Carvajal Co16n, que ha
.cesado en ,la Es.cOhar lUd.
, D. José Navuro Morenés, que ha
.e:esa.do en la EBcolta Reat
D. F.ranci.seo Diez de Rivera y Ca-




(Ce.'dos en la. Escolta. Real.).. •
D. Alfon.so Fern'nda de Có'tt1ob'"
ty ParreU..
" Da.niel deAl6s Herrero.
". .Agustin Cfte,pi de VaUdaura,-r
Caro.
" Manola Calvo Jimwz. .
: Jaté Sanc:biz Ai:Varez Quitado•• '
] QlIIg~n Fet"Ún4ez 'de CórdOba t'
uburu. ,
.: AnfJel Gard&"lBenltez 7- Dfu-G&-Uo.
] aVleI' Patldo de Caltro ' .
: 'Ianliclo Naaet&no de Urruela.
" GOl1lZ&loSlwe.Ta TordetiUu. '
Gonz.lo Serrano y FerEl'tulu d.-
Villavkeneio. .
MadrM 2.4 de 'abril de 1.1•..-Aa.ft&I-
D. O. atm. 92, 25 de abril de 1931
AmA Seiior Capitán general de la tercera re·
gi6n.
Señor Capitán general de la primera
región. Señor InterventC?r general de Guerra.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: He di~uesto que el pro-
fesor primero del CnetllO de Equita-l
<lión Mi1itar D. Inocencia del Alama
Turrión, que ha cesaoo en la Casa Mi-
litar, quede di9pOnibte forzoso en esta
región.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y c:umplimieuto. Dios guarde





Excmo. Sr.: He tenido a bien dis.
poner que el obrero filiado de Artille.
ría, de oficio mecánico conductor au.
tomovili'Sta \(fe la primera Sección y
destacado en la Fábrica de Productos
Químicos, Pri.mitivo Mancebo Rueda,
paes a la séptima Secci6n, afecta al
parque de Artillería de· la séptima r~
¡ión, para prestar el servicio de dicha
especiaa, y en concepto de agregado
en .la AcademÍ'a eSlpeCial de Caballería,
verificlndose el aka y baja correspon.
<liente en la próxima revista de Comi.
sario.
Lo comunico a V. E. para su cono.
cimiento y cum,plimiento. Dios guarde
a V. E. muchos afios. Madrid 23 oe
abril de 1931.
A%AIA
Sefior ~itán general de la primera
regi6tl.
Sefíores Capitán generllJl de la slptima
regiÓn e Interventor general de Gue-
rra.
a bien resolver que el interesado quede
d~nible forzoso en la misma a par·
tir de la revista de Comisario del l!r~
sente mes.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde
a V. E. muchos afios. Madrid 24 de
abril de 1931. •
AZAiA
Excmo. Sr.: Visto el telegrama de
V. E. dando cuenta a este Ministerio de
haber considerado amnistiados a los ofi-
ciales de Artillería comprendidos en la
siguiente relllJción, que principia con don
Luis Salinas García y termina con don
V¡ctor Garrido Martina, be resuelto
que queden digponibles forzososo en esa
región, en cum¡plimiento de la oroen cir-
cular de 18 MI corriente mes (D. O. nú.
mero 87).
Lo comunico aY. E. para su cono-
cimiento y cu~limielKo. Dios guarde
a V. E. muchos afios. Madrid 24 de
abril de 1931.
Sefior Capitán general de la quinta re-
gión.
Sefior Inte~entor general de Guerra.
RELACON QUE SB CITA
!Capitanea.
D. LUÍ! Salinas García.




D. Eustaquio Meoooza García-GaUo.
" Guillermo Marin Delgado.
ORDEN DE SAN HEiRllENE~
GUIDO
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro·
puesto por la. Asamblea de la. Orden
Milita·r de San Hermenegildo, ·he te-
nido a bien conceder al ~oronel de-
Artillería D. Ricardo Blanco Muguer-
za, destinado elll estte Ministerio, la
pensión de placa de la citada Orden,
con antigüeldad de 2Ó de febrero del
corriente año, que ¡percibirá desde pri-
mero de marzo siguiente.
Lo colmunico a V. E. ¡para su cono-
cimiento y cumplimiento. Dios guar-
de a V. E. muchos años. Madrid 23
.de abril de 1931.
AufiA
Señor P:esidente del Consejo Supre-
mo d~ Guerra y Marina.
Señores General encargado 'Ciel des-
pacho de la Subsecretaría de este
Minisoterio ! Interventor general de
Guerra.
Excmo. Sr.: De acutrdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de la Orden
Militar de San Hermenegildo, be te-
ni'do a bien c011eeder al capitán de
Artillena (E. R.) D. Cayet'ano Ro-
dríguez Medina, retiral:!o en Ceuta, 1&
placa de 1a dtada Orden, con anti-
giieda'd de 30 de julio de 1930.
Lo cotnl\1nico a V. E. para su cono-
cimiento y cul11'P'1imiento. Dios guar-
de a V. E. muchos aftoso Madrid 2J.
eLe a4>ril de 1931.
Selior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Ma-rina.
Sel\ores Jefe ~uperior de las Fuerzas
MilVtares de Marruoc:os e Interve11-
tor general de Guura.
DISPONIBLES A1f6rez (R. R.)
AWt..
Seftor ClIPl. pnerd do 1.. .esta
retriha. .
Se60C'ü Capitál len~r&l de ·1.. terce-
r. rqión e IaterYentO&' ptIIet" de
~.......
SUPERNUMERARIOS
Exano. Sr.: Conforme con 1. lo'li-
citado por el comandaote de Artille-
rfa D. Enrique Montesinos Checa, del
.egundo regimieato de monta6a, be
tenido a bien ~olllCederle el p&Soe •
.upern.umerario .ia sueldo, eOIl resi-
denk:i.a en '1a tercera reci6n, ea lal
condiciones de 101 decretOl dt ~ de
I8OltO de IS}la5 '7 2.4 do febrero de
1930 CC. L. núm.. 275 '7 S.S. respec-
tÍ'Yameate).
Lo cdmIl1nico a V. E. para .u cono-
cimiento y CUIIIlp4laiieato. Diol.,...·
de .a V. E.· mUl:hó,' allo.. Ilwld 2)
1M abril de 1931.
EsJcmo. Sr.: Villto el teJecrIlD& de
V. E. de 23 del aetua1 'dando cuellta
a elte Mtaimrio de J4ue el caPtÚI de
ArtiUerla D. Antonio Rexacb Ferab-
dez Parca le halla «:oq)resddo ea la
.amnistfa MIima, he tenido a biea re-
aotftr que el imereslUlo CI\1ede dil¡)Oal-
b1e fonolO ea eIta regi6n ea cuillpll-
mieeto de 1& ordea ci~ar de 18 del
corriente mes (D. O. 116m. 87).
Lo comunico a V. E. p&ra .. CODO-
cimiento '1 CUDIlP'IimieDto. DloI pude




Mor Capitin general de la I?fimera
re,i6D.
StIor Iateryentor ,enerat de Guerra.
Exano S D. Victoc Garrido Martínez.
fOner qu'e ~.:t::n::m:'o~bid: ~;:Yadrid 24 de abril de 1931.-..iAzda.
tiJlerla D. Pedro Jevenois I..abemade,
4el grupo antiaéreo, quede diSiPOnible
forzoso en elta regi6n.
Lo comunico a V. E. para .u cono-
cimiento '1 cumptimi~. Diol guarde
a V. E. muchol aftOI. Madrid 23 de
abril de 1931.
Eacmo. Sr.: En tftta de .u tel..,.-
... fecha 22 de! actual, dando C1iedt&
a "te Ministerio de que' al comaDdUte
de Artiller. D. Joaqafa. Púa SaJa.,' Seto,· CapltAli leneral de la pr••ra~1¡pOD\b1e ,uberDati'Yo en eaa rtl'i6a, le ....6a. .. I
Wfa .!do .•obre.üiIa 1& cauta que lNt te
ltpIaea a de marzo 61timo, he tealdo Wor I_~r lenera' de Gaetfa.




lSeñor C3Ipitángeneral de Ja primera
región.
DISPONIBLES
E"lcmo Sr.: Conforme con lo s01I-
'citado po'r el coma.ndante médko doo
'Felipe P6rez Feito, ,con dest.!'no en· el
'VolCl8'io de Huérfanos de fa Guerra,
'he tenido a bien conc&derle el piase
'a situadón de 'diSIPonj'bi1e voluntll;"'io.
'eon resid'encia en la. ,primera reglón,
'en 1\&1 condiclonet que determina. la
'orlden de 10 de febrero. de 1926 Y de-
'creto . de 24 de f-ebr·ero de 1930
'(.D. O. IllÚ/rnlS. 33 y 45).
~o cOllll/Unico a. V. E. ¡para su cono-
cimiento y cumpllimiento. Dios gUU'"
, Circular. .ExOlDo. Sr.: Va.cante la
plaza de ca.pitán médico, jefe del Ga-
tginete radiológico del Hospital y ~n­
Iferlnier[as de'! Rif, he tenido a bien dls-
!poner se anurrcie el correspondie,nte
!Concurso para su provisión, cOCl: arre-
tglo a Jo que determina e'1 lIII'úculo ter-
'cero de la OI"den circUlar de 21 de
~unio de 1930 (e L. nm. 2JÓ), a fin
'de que los del referido empleo, diplo-
mados en RadiOlog[a, que d-cseen. to-
mar parte en. él pYOlUueva.n.. sus IDS-
'tancias en d témuno de vemte d[lIiS,
'contados a partir de la fecha. de la
tpubliclllci6n de elta orden, a.co~a­
'fiándose a 1as mimas 'Certificados de
qas hojas de servicios y de hechos y
'demás documentos justificativos de su
'ajp¡titud que serám remitidos directa-
'mente ~ este Ministerio por conducto
'de los inspectores o jefes de Sllinidad
'Militla<r respectivos, considerándose
'nufas las .in9tancias que tengan en-
'trada. después del quinto día. al del
'Plazo sel\alado.
Lo cOl~unico a V. E. ¡para su cono~
cimiento y cum¡jlimie·nto. Dios guar-
d'e a V. E. mJ1chos aftoso Madrid 23
de albril de 1931.
IEltiCmo. Sr.: Vista la insta'Dcia ~ro­
movida ¡por el sUbinspector veterIDa-
rio de segunda clase D. No~berto Pa-
nero Carpintero, con destmo en la
Escuela Su¡períor de Guerra, en su-
plica de que se le conceda tomar par-
te en el concurso anunciado pOll' orde!!
de 5 de febrero' ú~timo, para cttbr:r
una 'Plaza de su empleo en eil 11Istl-
tllto de Higiene Militar, he resuelto
desestimar dkha petÍ'ci6n, por no ha~
bOl secvido el recurrente en su actual
!destino el pl)azo mínimo que señala
'a orden -de 2'J de- iun.io de 1922
I(c. L. núm.' 381).
Lo cOllnUnico a V. E. para su cono-
'cimiento y cumpllimiento. Dios guar-
de a V. E. muchos años. Madrid 23
de abril de 1931.
AZARA
CQMlISlIONF;S
Excmo. Sr.: ConfOlI'me COll' lo pro-
puesto pOlI' V. E. en escrito de 8 de1
mes alctual, he tenido a. ~n disponer
que el tenie1llte corolllel mMico de l.a
Asistencia a1 peraonall. lde esa Capl-
tan[a, D. Sebastián Galligo Elola., .y
fMmlllcéutico primero -de la Farma'Cla
militar de Valen'Cia O. M'anue'l Po·
mares Sánchez~Rojlas, 'PlliS'et1 a 'Prestar
s~ servicio., en com'¡sión, . con dere-
oho a di,eta,s, d'l1rante ía. primera. te\m-
.porada d·e bal'íos, que ha de dar prin·
oiopio el primero de mayopor6ximo, al
lJoS'Pital m?1iotar de Arehena, como di.
rector y jefe de la Farmae1la, re.L)e.c·
tivamente.
. Lo cOIllllUnico a. V. E. ¡pa.ra IU Cono·
cimiento 'X cum'P1lmiento. Dios ,uar-
de a. V. E. mu'Chos aftoso Madrid 20
dG albrll de 1931.
Señor Jefe SlI¡>erior de las Fuerzas
Militares de Ma.rruecos. ~
~.".1.'~;l\'l..
-...aoIf G01& .. 8ft4 ....,....
••-<IIIJ1I!1l.••i*:.. "
O. Cruz Ocal\a Lozano, de la Co..,
mandalllCia de Celtta.
D. Juan Doblado Mufto'Z, de' ~a
misma.
O. José ExlP6ito Gonzá1ez, de la
de Melitla. •
D. Ram6n Gil Bermejo, de la. m'!-
ma..
D. Juan O1iveros Bueno, de la mis-
mañ. Aure(io Ruiz-ZorriÍla Jiménez,
de la misma. .
,D. José Casaus Couasa, de la mIs-
ma. d
,D. Raimundo Tama')'o Yanguas, e
la misma..




IICC'" •• ".111" .lIl11r
"(O .* .. -..
APTo!S.PARA ASCENSO
ExJcmo. Sr.: He tenido a bien de-
dlarar aptos para el asce~ ~l empleo
inmediato, cua.ndo por' ant~edad les
corresponda, a los suboficiales de S~­
nida'd. M~itar que figura~ en la s!-
guiente relación, por .reun.lr !as. conodi-
ciones prevenidas en el mClso 10 de
1a ordeD circular de) 29 de octubre
de 1918 CC. L. n\Í.m. 2(2).
Lo cOll1llUnico a V. E. para su cono-
cimiento y cum'Pllimiento. Dios guar-
de a V. E. muchos años. Madrid 23
de abril de 1931.
'Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento f cumplimiento. Dios gu:u-
de a V. E. muCh06 años. Madrid 24




Señor C3Ipitán general de
lI'egi6n.
Sel'íor Presidente del Consejo
mo de Guet'ra y Marina.
Circular. ,Excmo. Sr.: Para hacer
compatibles los deberes esco'lares con2~s necl!'Sidadee de la instrucción mi.
IbtaT, he reeue1fto autorizar a ,V. E.
,])ara que conceda retrasar la fecha
<le incorporación a filM, huta prioi
mero de eeptiem,bre próximo, a los
reelutas del cupo de l~trucci6n aco.
,¡idos a 101 bellJeñcios del ca,pítulo
XVII de~ vigente reg:lamento de re. Senor Capitán genera;L de la tercera
c1u~amiento, 9~e. por razón ae es. regi6n.
tudlOS, lo sob<aten de IU a'l1toridad. Senor Intervel1ltor genera;]; de Guer,ra.
..1 ,,;J'}
Excmo. Sr.: Vista la instatllCia pro-
movida por doña Carmen Giménez
Diez, con residencia en esa capital,
viuda del ca.p¡tán de Catballerf.a don
Mauro Fernández Tejero, en súpHca
de que a. su hijo D. Mauro Femán-
dez Gimooez se le concedan los be-
nefidos de ingreso y permanencia en
las Academias aai1itares,. he tenido a
bien accede«' a lo solicitado, de acuer-
do con 10 informado por ea Consejo
S.upremo <le Guerra y Marina; por
hallarse el ca~o comprendiüo en el
;¡¡partado AJ, artículo tercero deb de-
creto <le 21 de agoSto de 1909
(C. L. núm. 174), e¡ re1aci6n con las
ór<lenes de 9 de febrero y r8 de junio
de .1927 (C. L. núms. 66 y 267).
Lo colmtunico a V. E. ¡para su cono-
cimiento y cum'Pllimiento. Dios guar-
de a V. E. muchos afios. Madrid 22
de abril de 1931.
Excmo. Sr.: Como resul1tado del
cncurso anuneJado por orden circu.
1al de 20 de marzo pr~xi.l:no pasado
(D. O. núm. 66). para proveer una
IVa.cante de tenlent.e de Infantería,
aux~liar de profesor del gru~o de
educa.ción fleica, en la AcademIa Ge-
neral Militar, he tenidpo a bien desig.
nar para ocupa111a al de dicho em-
pleo y Arma O. JUa'D Barrecheguren
BeIlgan:ra, con desltino actualmente
len el .regimiento de Infantería. Ara-
g6n núm. 2'1.
Lo comunico a V. E. para su cono.
cimiento y cumpHmiento. Dice ~uar­
de a V. E. m11Clh~ afios. MadrId l4
de abril de 1931. •
AulA
Setior Capitán generllll de la quinta
región.
Setio!'es Director de ,la Academia
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D. Juan del. Río Balaguer y termina
con D. Manuel Mufioz y Núfiez ~el
Pcado, he tenido a bien· coa;:ederles
1 premio anuaa ~ efect~vidadl que
cada uno ee in-dica. por reunir las
condiciones que' determina io ley (le
9 d~ junio de 19J8 (C. L, nómero
6}) y con arregl10 a ¡as normas ...
tablecidas en la úd lO circuolu de
4 de junio de 1928 (C. L. nóm. 253).
biendo percibirlo a I'anír de pri.
mero de mayo pr6lcimo. '
Lo.CC?munioo aV. E. para lS1Io
COllJOlcmuentG y cumplimienti. Di06
gUflrde a V. E. ¡pucho, años. Ma-
drid ~2.3 de abril de 193'-





Seftoru C8&litaneos genera:!es de la ,ép-
tima y primera regiones.
Seftor Interv~l1otor generd de Guerra.
. D. Federico AiafllgÜena Arangiie-
na, solidado del segundo gr~ de la
tercera Coman-dancia de SUlidad Mi-
·litar. lIJ1 regimien.to Lanceros Faene-
sio, quinto de Caballería.
. ID. Dasio d.eJ Pozo DI., sdldado
del primer gru,Po de la 1>rimera Co-
ma.ndancia de Sani'dad Miditar, a~ pri-
mer regimienoto de Ferrocarriles.
. D. Benjamln Alonso Sarmentero,
'soldado del primer gorUpo de la pri-
me·ra Comandan<:ia de Sanidad MiIIi-
tu, al ugirnienato InfaJlltería Coyadon-
ga,40.
Madrid 23 de abril de 19!1.-:-Az-afta.
.Exomo. Sr.: .Aic:cediendo a lo soli-
'cnado por el veterinario segundo don
'~undio Anaut Nieto, con des:tino en
'el bata1l6n Cazadores de montaña de
'Fuel"teventura núm. 10, he tenido a
'bien concederle licencia para contraer'
matrimonio con doña María Diez de
Andrés, conforme o 10 disjpuesto en
'el decreto de 26 de a:bril de 1924(e. L. llAÍm. 196).
Lo coIml1nico a. V. E. para su cono-
cimiento y c1HJ1!Plimiento. Dios guar-
de a V. E. muchos afios. Madrid 23
de abril de 1931.
Ci"cular. Ez,cmo. sr.: De '021-
fonnidad con La. pro,puestM formu·
.A.ulA load.. a f8IVor de vui.oe· jefes y oA-
ciales m&Ucoe de.l Cuerpo de SaDi-
FuerzasIdad Militu que fi¡-u~"1L en l·a .i-






tSeftor Jefe Superior de las Fuerzas
Militllo1'et de Marruecos.
',geft'or J efe Su¡,erio~ de las
. ,}'{jI_es de M~~cOl•.
E:l'cmo. Sr.: En viste. de la instan-
'Cia pro1JW\'i'd1l por el vetecinario pri-
lD1ero D. Agapito MoHna L6pez, con
destino en las Intervenciones imiTita-
ores de Yeba.'1a occidental, en súplica.
leIe que se le conceda el dietin-tivo de
'Regulares, he tenido ,. bien acceder
.... lo solfcita.do, por hallarse compren-
1dd.do en los preceptos de la orden· de
'2S de octubre de' 19'26 (iD. O. nú-
'mero ~37). '
Lo COblIUnico a V. E. para tU cono-
cimiento y c\l'll1lP1imiento. Dio. guar-
ddea V. E. mud1o. aftoso Maikid 23
e Iibdl de 1931.
,Exlcmo. Sr.: Accedien'do 1Io lo soli-
Idtado por el capitán méldico D. Mi-
atK'l 'Muro Ee.teban, destinado en la
lMehal-ll1o JaolifilWl.ll. de Melilla núm. 2,
he tenido 'lo bien c:onoced«le el distiD·
tivo de diohas Fuerza.a, creado por
IOrden circular de 26 de noviembc'e
lele 1923 (IC. L. núm. S3~, por reunir'
alloS comb"<:iones exigidas en la de 25
'de ooumre de J928 (·C. L. n6(n. 367).
Lo cdmlUnico a V. E. para su cono-
. cimiento y cumpl1imiento. Dios par-
de a V. E. muchos aftoso Madrid 23
de abril de 1931.
EXlCmo. Sr.: COMorme con lo sd1i-
'Citado por el com~ante.~édj,co, con
'destino en el Hosprtal mllütar de Ma-
Mn, D. Miguel Roncal Rico, be te-
'nido a bien. cOlllCederie el pase a la
'SituaA:ión de disponible TOluntariO, con Señor Capitán general de la. séptima
'resideDICia. en Paima de Ma.11ol"Ca, en I'egión. 6
1as condiciones que determina la. or- JUIL\CI R Otm a CITA
'den de 10 de febrero de 1936 y de- 500 P's4tas lor 1m (l";"gfU"'••
;cD~OO.d:úmi ~e; ~~o de 1930 Eiii~~! llZ 'ttiCoroDeI.6dlco. \ ;
Lo c<lID$IDico a V. E. para 811 tono- MJEDIIC05 -\:UXTLIAR:ES (D.. Juan. ~eI1 Rio Balhgaer, CleT
cimiento y cumPlimiento. Dio8 guar- ~HoSJ)ltalMilitar de BUl"g;)S.d~ a V. E. muchos aftoso Madrid 23 ,Excmo. Sr.: Conforme con Jo soli':
de al"Dril de 1931. - 'Citado por los so'ldildos que figuran en 2'___ P*ODelee ~6dIC01.
AzAftA la siguiente relaci6n, que principia con D. Eustasio Conti A:lvacez 4fe la
n. Federico' Arangiiene. Arangüena Y aeistenda al pe1WOD.al de P.' M ae
:5eOOr Caopitán general de Baleares. ttermina. con D. Benjamln Alonso Sar- ia c;::apitaaía ~eneral de la cuart~ re-
G maiotero, he teoido a bi~D nombrarlet .. cgJ.6n y Gobierno mih¡ar de Barc.-Sei\or Interventor general de uerra. médicos auxiliares del Ejército, por lon-a. ...
hlllllarse en poses.ión de! tkulo de Ji- D. Culos Amor y Rico>, «a4 ""i-
cenciado -n Medicina y Cirugla, en cio de otros MinietenOlll en el Con-
,las condiciones que determina \a cir- eulado de Espada en Rabat.
clitu d~ J6 de febrero de J9J8
·(e. L. núm. 57) y con destiono a la. 1.000 I#s.tas lor los g";"Z,"'IÍt's.
unidades que taInlbién se expresan.
Lo cotnlUnico a V. E; para su cono- Cam.nd...... m6dtca..
cimiento ycump1imiento. Dios guu-
de a V. E. muchos aftoso Maikid 23 D. ,Cosme V,a.ldovinos Garcra, pro-
de aibril de J93J• fetor CÜl la Academia de Saaidad Mi-
litar.
500 P,s'ÜJs lor ... g.u"'l"''';o.
!>. Tino Rodriguez Gar::1a, ae la
Imera zona pec:u.eria. '
. D. Mamue'1 Suca Moya, Cle lá .fp-
tima zona pecuaria.
CapltaDel m ....COlI.
1·300 p,s.tas por tlos tJt!l"'l.m'¡ns T
tus "'¡i/Ú4R.
D. Félix M,a.rt1.nes Garda, 91 pri-
mer grupo de 1.. ten:.-era Comaa-dan-
cia CÜl Sanidad MiIlit•.
,D. Adallo Moreno Barbas4n, ael
ee¡-undo ,regimiento de Zapadores Mi-
nadares.. .
'DI. Ricardo VilIMlueva Rodrlgo,
de Iia Comandancia de In,tendencia
de Ceuta.
1.200 I,s.tas por tlOI fJNÍ"~Nnu,~ ,
tlos tIIINMitllJ¡J,s.
D. JuJiú Ud'gel Bueno, efel re¡'i-
m~11Ito de Cuax:lore. Allman...,·, 113.0
de C.balluía.
. .,D. J~ Morales Dr... del r-e¡'i-
mIento de Tel.,a,fa..
D. Lui, Sava dieII PUl élel CcQ.
¡lo de Hu6rfanOl de 1.. ~nmar.ulad.
Concepción.
D. Fd'lncisco Aroluen. Rol!Iye., ese!
regimÍlelllto InfaMeTÍa Segovia., .7S(
D. Joe~ Ser:atota BaUeetlll'o" tle
batallón' de mQl1itail81 AI'ba de TOI"-
mea, a., .
-~,;.,.-,
de a V. E. muchos aftos. Madrid 23
de abril de 1931.
'Sei\or Ca¡pitán genera:! de la quinta
o región.
'Señores C~itán general de la prime-
. ra. regi&n e Interventor genecal de
IGuerra.
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de ,Biologfa y .SueroterapIa ccIbis•
Thu:f», establecido en MatJrid ca-
lle de Bravo Murillo nám. 4S' CUI'-
«ada a este MinÍ&teno por el 'Ce.pi-
tán geD«:I'aJ de la primo!ra regi6n·
con escnto de 24 de diciembre 1il~
timo, §olidtando que a loe produc-
tos que elabara dicho establecimien-
to se les concedan los miW!los privi.l~ios <¡uoe se oto.rguoo por orda:
ClrcuJar de 24 de ahri'1 _ 1921(D. O. nWn. 92) a '109 d-!J Illst!tuto
Llorente, de esta ciudad; ciClo el pa.
recer de l!l Junta facuJta"'Jva. lKti-
tuto. de HIgIene e I~6n {le ~oe
serv~i06 y eetablecimientos faTJDa-
C~UtIC<Ml ~ Sanidad Militar, he te-
Dldo a bIen ac«Jdec a 'o solicitado
por e1 recurrel1t'e en cuanto a los 39
productCl5 que figuran en la., reladln
que a contmuación se inserta debien.
do re~ para,~ adquiai.ci~ por Ju
Farmaa.as mllita¡oes y d~ servido
de hosplta:les 1M condiciol1'el seña!a-
das para los dd referido Instituto
LloreIite en dicha anterior diaposi-
ci6n.
Lo ,c~ulDico a V" E. .,ara sU
COl1OCllDlento y clUD/phmiento; Dios
guarde a V. E. muohoe aI10s Ma.
drid 33 de abrill de 1931. •
AZAÑA
Sue,o Ant;,str,ptoc6cc;co lu,rfJ.-
ral de ca,baUos inmuDizados CGD di.
ferentes razu de estI'eptoco.:)S aisla.
doe di! procesoSo puerperales amro•lla de 10 c: c., ttee pesetas. '
Suero Ant"..";ngoc6ceico PolitltJ-
¡'nt, de caballoe inmunlZadoe cc.n
las razas A. B. C. y D., ampolla de
10 c. C,,' tres pesetu.
SU4f'O tIfIt;1UlI1IWc6ce;eo poUflal'1I.
te de C'8,hallos inmunizados on las
razae 1, 2 Y 3. -ampolla¡ de ilO C. c••
tres pe*tas.
.Stur,o antitl/ieo de caba'¡l~ 1l'mu.
~lzadoe COJ1 101 b:'-cilos .Eb!r:th, Para.
tifus A. y Paratiius B" ampolla de
lO c. c., tree J)fJSeta••
SU;lI'O antitlUMUrieo ~ ,·a~aU.,
ampo.lla de 10 o. c., tree~...
Su,ro ant;mal~, catri"o. ampo.
lIa de 10 c.•c., MÍI peeeta8.
SfUro a1lt'máltms, ,g";lIO,, aDl'PO-
lIa de 10 C, c., 3.60 pel:etu.
N"1'0$"""', suero de veDa Tenal,
ampoll!a d~ 10 C. c., eeia peseta,.
Señor Capitán general de la prime.
ra región.
Señor Interventor general de Guerra.
AzARA
Señor ClIlPitán general de la segunda
regi6n.REEMPLAZO
1.000 #'SlMls 101' dos gU;1Igtu1l;os.
D, Angel MontOll"O MO'1tc):'o, del
regimiento de tnianlter1a Gua.o&A.a..
jara, 30.
D. Manue'l Muñoz v Núñez del
Prado, del regimiento de Cazadores
de María Cristina, 37.0 de Cahalle-
da.
Madrid 23 de abril de 11931.
A%afla.
• ,lOO -p.SltIls 101' los g,,;""l"''"os , vi.eional de reemIdazo por enferm'O, a
tm4 tlfltuJlil·Jtl. partir de prime.ro del mismo y con
residencia en esta regi6n. al capitán
D. Joaquín Segoviano Roguo, del m&iico, disponibleD. Manuel dere.gi.m~o de Lanceros Famesio, Castro Remando, he tenido a bien
>quinto de Caballería. confirmar la determinaci6n de V. E.,
D. Luís Marina Aguirre, de la por hallarse ajUlStada; a lo díspuesto
:Escuela de Observadocee (Madridj. en el articulo séptimo de la orden
D. Domingo Martfnez Erolee, Ml circulM de 26 de junio de 1930
regimiento de Cazadore!&Treviño. (D. O. núm. 142).
26.0 de Cablll1Wía. Lo comunico a V. E. para su cono-
D. José MaIlva ~, de la Je- cimiento y cumplimiento. Dios guarde
fatura de Sanidad MiJitar de C,ana.- a V.' E. muchos· años. Madrid 23 de
.rias. abr. de J931.
D. Angel Ortega .MODt~t'.Jl'e, de
la JeEatur,a- de Sanidad .Ml~ltar de
Baleac.es.
D. Francisce·F~&ndez Cuaree,
del. regimiento de Artilleda a pie
núm. l.
D. Luu ]iménel Fernánóea. del
regimiento de ArIti.lkr1a. a pie, 2.
D. Carios Sayallero y Manfnu-
Delgado, d~ regimiento de lnfan- SE.RVICIO DE ESPECIALIDADES
;teería Le6n 38.
D. TWfi~o z..¡aya ClJ..averta, del MED'ICAS
:primer grupo dela toegUndo1l Coman-
,dancia de Sanidad Militar. Excmo. Sr.: Conforme con 10 in-
D. Aim.adeo Fero&ndez de Goma- teresado por el coonandante médico
n, del regimient~ de Infan.tería del Hots.pital miJitaor de Málaga don
.ro. ha Manuel Pelayo y Martín del Hierro,
.....tum , 49· • h 'd b' d' he tenl o a len aponer ee aga
cargo del servicio oft&lmico de dicho
eetablecimien.to, en las condicitlnes
que determina e: articulo 43 del de-
creto de 28 de abrÍ'! -:le 1923 (C. L.' nú.
mero 194), pc>r hallaree diplomado
en la citada -especialidad.
Lo comunico a V. E, para 611 tO-
nocimiento y cumplimiento. Dios
guarde a V. E. muclios a.ños. Madrid
23 de abrLl de J931.
Excmo. Sr.: En vi.eta del escrito de
V. E. de J6 del mee actual, dando SUELDOS, HABERES Y GRATI.'cUlent~ al este MinÍlSiterio die! haber de. FI'CACIONE;S.
darado con. carácter provincial de
.reemplazo por, enfermo, :con reeiden· ,Excmo. Sr.: Vista 'la propuesta
cia en esa regl6n, a partir del dfa J2 regllamentaria de aumento de eueldO'.
del ·mee alC'tua~, aill eubinllPtctM' v~te- a favor del practicante militar D. Mi•
.rinarib de segunda cJ·aee, D.]'lJIhán guel Pijuán Iháñez, con destino en
Isast Bu!'goe,.~ d~o en la. J~!a: el Centro Quin1.rgi~o n6m.. 8, y CGn
·tura pe Yltet1nat1~mlhtar de eI':r. e arr~o a 10 preveDldo en ,en IPJftfculo
gi6n, he ~Diido a. bien confumac c:UCha J 3 de la orden ~ 3 de .~íembre
·deterDllÍn'8d6n, rpor balla.tle ar,ulltada de J9~1 (D. O. numo 196), l1e tenido
a los I~,tos ~ ma orden cU'iCU'lar a bien dilponer que a partir del pri~
die S de J1Ul1O de 'J905 (C. L. D15me· mero deil. mes actu8'1. ee abone al in.
ro JOJ). tereeado el eu.eldo anual de 3.500 pe.
Lo iC(1JDunico a V. E. para,eu Ce>DO.- eetas.. que es el que le corrqpoDde,
dmj.eto y iCWJ1.p1ímien<to. D10& ~. por na6er cumplido cinco dos como
d6 a. V.E. muchOl a601. Madcíd 33 t..:, practicante mUitat'•
.~ abril de ,J931. Lo comunIco a V. E. para w co·
noléiiDíento I cumpLimieDtO. D~OI Vae... tlllea efU1llt;fliI, preparada
AldA gu,rde a V. E. mucliOl dOl. Madrid con baclJot ~ Ebezlth, CODtiri. ciD-
33 de .bril de 1931. Cl) MQPOUa.· Ootiflcuiú & $0 mUlo-
Sefíor iC&plda. ,...erad de la ter«ra AJAI n. d6 miarobios por c. c. , dDC9~. " doe60Ui~c:u a :100 mUlou. por c. c,
'Sellor Capit'n generd de l. "xta 3, ,..-..ta••SeI19'1' JateneDtor .llII!II"IQ de Guerra'. regicSD. J'l/I&tm4I tIkIlUNI,_~a tratami'll-
. tG de la hbre de M:IIlta, U..... cin-~Ol lnten'..n.tor ¡IUnll de Guerra. ¡;O IIIq)Ollee da.ifilcadu lo I~ miDo-
- DeS deI~ por C. C. v I~~...
SUEROS Y VACUNAS cinco a soo mil10nee ¡m .~: é;~ 3,60
C;"elÑJM'. EltICmo. Sr:: V»ta Ufllto ~Ptol P"1f/",titu (antia'npad.
i~tueia ~ Pirecto«: cl~ l'lllU~.tC) preparada COn di~ ruaa de. 1..
Eilc:me. Sr.: ED vista del Mito
que V. E. r«Diti6 ...te Min,ieterio
en!'5. del mee actu~, daDdo.~cuenta
,de Haober "ec:larado con car4ctW pro.
1,). O. n6m. Cj2 Z5 de abril de 1931 189
. VlET'ERINAilUOS AUXILIARES
EXCID1o. Sr.: l:mlforme c~Wt
citado por .1 .~o d~ o
Illfan.t~rla de Le6n n6:m. 38, • F01l·
~rmen-es ai6lad06 de procesos gnp~- primid06. oonteniendo cada. uno 0,10
's típicos. contenien~o par c. c: 500 ¡rram06 de tiroid~ llecoe. 4.20 peM-
,iliones de cocobacitlo ~ Pfei.f&r. taso
000 millones. de neumococoe v 500 Oflarina, e~tracto de ovario, ~lice­
lillones de estroptococ06. 2,40 ~se· rinado. frasco de 214 gramos, 3.90 pe-
~. ~tas.
Agriltol CfUlll!Ü'fI4 (antigripad), pre- Co.m¡primidos. frasco de 50 comptÍ.
arada con divel'886 raJas de 106 ~r. midos, coDJteniendo cada uno 0,10
lenes aislados de procesos gripare6 gramos de extracto seco, 4.20 pest.-
lpic06 lleva. tres lllDlpollas dOllmca- tas. .
<16 a.' 1.000 millones (cocobacilo d. Tiro-o'flari1lll. asociacl6n de extra':.
lfeiffer, 250; neumococo, 500, y es- to de ti.roi~ y ovario, ¡9ice.rinado,
reptococo. :0150) y otraa dos a ~ mi·' frasco de 24 gramoe. 3.90 pesetas.
Iones, en 1116 mismas prOlp<l«~onee Comprimidoe. frasco de 50 cOlllpri-
diluida a l/S). 3.60 peeetu. mid06. oonteniendo cad¡ uno o,OS
Vactm4 colibacilar, preparada con gram06 de extracto seco de tiroidi! y
raria6 raus de bacitlos col1i, lleva cin· 0,07 gt"llIII10S de cuerpo lúteo. 4,50 pe-
:0 am¡>ollas dosificadaa a 200 millo- setas.
les por C. C. y otras cinco a !.QI)Q Nefrina, eXltracto de parénquIma
nill<>nes ¡lor c. c.. tres peEetas. 'renal, gtlicerin-ado, frlllSCO de 24 grao
Antigonos (antogonoc6ccica), lleva moe, 3.90 pesetas.
:inco ampollas dosificadas a 200 mi. ,Comprimidos, frasco de SO compri-
Ilonu de gérmenes por C. c. y otras midos, conteniendo cada uno 0,20
cinco a 1.000 millones en ~ ml8tD.O gramoe de riñ6n deseca.-do y 0,30 de
volumen 3,60 pesetlllS. excipiente id6neo. 4.20 pesetas.
Lacto;¡gonos, asociaci6n de var.una Helatin:a, extracto de hfgado, gli-
gonoc6cdca con las proteína de ia cerinado, frasco de 24 ¡rramos, 3.90
leche, lleva cinco ampollas d05~ñ- pe6etas.
cadas a 200 millones de gono- Comprimidos, fraaco de 50 compri-
cocos por ·C. c. siendo() el exci.p;en- midos. oonteniendo cada uno 0,25
te leche estéril: y otrae cinco que ;ll.ramos de extracto seco, 4,20 pe-
contienen 1.000 millones en el mir· s-eta:l.
mo volumen de idéntico exc~ie\1te. TNrmina, extraet() testicUllat, ¡H.
4,80 peEeta6. cerinado, fra6co de 24 ¡ramos, 3,90
Vacuna contra la tos ferina, cada pesetas.
c. c. coIVtiene 1.250 millones de baci· 'Comprimidos, ira.c.;.co de SO compri·
10 de Bordet, :oISO de neumococos, 2S0 mid06. conteniendo cada uno 0,10
de estreptococos., 250 de M. Catarrha.. gramos de .polvo de testSc:ulo, 4.50
lis, 250 B. de Pfeiffer y 250 de estafi· p~tas.
l~ooos en las am'Pollll6 dosificadas a H6pirrenina. extracto de cá.paul.18
2.500 millones. y en 1116 otras cinc\> supnrrena:le". g1licerinado, m-asco de
a1npollas la misma proporción de 24 gramos. 3,90 peset3lS.
gérmenes, pero cinco veces di:lufda. MiocarlÜna, .asociaci6n de extracto
tru pesetas. de coraz6n y tintura de es<trofantus.
Atos/erin. éter-vacuna para trata· g'licerinado. fraeco de 24 gramos, 3,90
miento de la tos ferina. cada caja pesetll6.
con.tiene cinco 6ofllIpolLa,$. .eilaJ.adas HiP6jisis, extracto ¡llilCeorinado to·
con 10& números l. 2, 3. 4 Y S, En la tal de hi.pófieis, gdicerinado, frascu
~ei'unda serie todas :las a.mpoll~ eon de 24 gramoe, 3,90 peeetas.
l.guad·e6 a la número S de la primera Eugastrol, extréllCto de mucoea ~ás·
serie, 3.60 peeetas. trica. y ácido Clorhídrico al ¡ por
Vacuna anticatar~, preparad,a con 1.000, glic-erinado. f.rasco <Le 34 ~a­gé:men~ de prOCe1lOlS catarndee br~n- mos, 3.90 pelletas.
qUlaJlea, lleva cinco ~llae dOl1ñ- Pancr4at",a, eXltr,actc. de p4nertaSo,
Cad" a 5.000 millone.s. de ¡6rm~nel glicerinado, frasco de 24 ~.ramol, 3.90
por c. c. y otrae cinco SI 1.000 m1111)· ¡poesetas.
nGe por c. c., 4,80 peeelu. PMlcreomterasm, extracto totall de
d,Esta/ilo-inmunol. CUhiV06 filtrados páncreae. activado con kinua lntee.
c~ ettafiQococos. tres ampolle. de 10 tinal. g11ice.rinado, fraeco de 2.f .....
" c.• tl'ee ~eta&. . mos, 3,90 peeetu.
dEstr4pt()-4mIf.",ol, cu1ltivos tIltzado& Hi'ld1ituma, hormona die4 16bu.!0
e eetrleiptOlCocos. tU'5 ampollas de poeterior de la hip6fiail, caja con dos
lO o. c., tree pesetae. ampolIlIIs de un c. c., conteniJendo ea-
fiIEsta./ilo-#st"pto.¡"",..",oZ, .:u'·¡fO& da. c. o. die~ unidadeao internacie>na-
tradoe de estreptococOll y eetanfiloco- les 2,10 pe.tetu. '
CGlt • t1"el ampol.... de 10 C. oCI., tire. pe. p",t~()""'itlll./ p,oliatla.ndu4inllo ~enl.te ae. ta;¡, I'hceriuoao. fruco de 24 ITa-
OtO.i"""",",Z, calldo.\IllW:UDa ]) a r a mee, 3>90 p'l!setu. .~--iento de lu edermedades iJl· 'L''10f1i1lll, eo1ucl6D d. loe ll.poldel
4e clOUil ... 0140, C1I&tro ampoll.. de la yema de huevo, dUlI ImPon.r. e. C., tret ~tu. de da. c. c,
'
tre•.pieletu.
. trat'''''¡'''''''''()Z, calldo.v.acua.a pua .1 A"tiu",tJol, uoclacl6n de we'iua~IIlIllen.to de ·lal enfermeda4et Da- • hlpopLtuina" .ea ampoU.. d6 uu
tz, ,aa.tlro ampollu d. dDco c. C., c. c., -4\50 peaeta'"
- ....... iKádtld 33 de abri1 06 19SI.-
Aza4a.
Opoterapia.
ce::iNtdll"'~ eXitTacto de tiroidee, ~li.~o, 1r&ICe> d. 24 poamM, S,90
~-, ,fluco lfe 50 com-
cisco Galindo Garda, en posesión del
título de veterinario, he tenido a
bien nombrar1~ veterinario auxiliar
del Ejército. con arreglo a lo di6-
pusto en l'a'orden circular de 16 de
f.or&o de 1918 (C. L. ~úm. 57). Y
disponer pase a prestar sus servi.
cm a las 6rdene5 del jefe de Vete-
rinaria Militar de ella regi6n.
Lo comunico a V. E. para IJU tOo
nocimiento y cumplimJento. Dios
guardl} a V. E. muchos años. Madrid
23 de abdl de 1931.
AzAÑA
Señor C~'Pitán general de la prime-
ra .regl6n.
Señor Interventor generlll1 de Guerra.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 sol.
citado por el teniente' coronel médi-
co «al servicio de otros Ministerios»
o<;on .car~te~ evoentu~l, D. A1fred~
Pérez VIOD.Cft, he ten¡do a bien con.
cedel1le la vuelta al servicio activo
quedando en la situación de dieponi:
ble forzoso en la octava regi6n. hasta.
qu.e le corresponda eer colocado 3e-
gún preceptúa el decreto de 24 de
febrero de 1930 (D. O. núm. 45).
L? ~omunico a V. ~. para eu lO-
nOClmlento y cumphmiento. Dios
guarde a y. E. muclios afios. Madrid
23 de abnl de 1931.
AZAÑA
Señor. Capitán general de la quinta
reguSn.
Señores Capitán general de la octava
región e Interventorgenera:1 te
Gu.ena.
Excmo. Sr.: En vista del es,rito
de V. E. de 14 del mes. a'Ctual dan-
do c~entl!- a este Ministerio de que el '
vetennano segundo D. Antonio Ri.
vera Vázque~ oe'I1 siltuaci6n de reem-
plazo por enfermo en esa .regi6n sehall~ I1tU. pe.ra el' eenicio, he te~ido
a bIen dIsponer que el mencionado
ofici.aJ vuelva a ao~ivo, quedando dis-
PDmble en ,la mUlma regi6n hasta
que le c;orreeponda ser colocado. en
las conAbc()Ines que determina. la or-
den de 24 de f.ebrero de 1930(D. O. aám. 45).
L? ~OlIDun'¡co a V. E. para eu co.
nOClm1euto ! ~cu~plimJento. Dios
guarde a V. E. mucho. atlos. MadTid
33 de abri&1 de 1931. .
AzARA
Sellor C~ltil1 g.l1er~ de la prime-e. rerfÓD.
Sellor IDtervellt.or g.Der*l d. G.erra.
-IupecclÓD d. 101 Nl'YIclOl l8rIIIIo6a-
tIcloI.
ASCENSOS
Exemo. Sr.: H. tenido, It b" coa-
oeder el; emplleo de farm8d1Stfc. tf.·
gundo de cOcaDlem.ato del Oaerpo
d. SaaIda4 Militar al tercere •• la
190 25 de abril de lCJ31J D••• n6JD. 02
D. Emiliano Palacio Cutin, de!
II.QOO fJ's'úJ,S. 'ÍtW '4(y g";"'fJlU1Ilos Laboratorio Central de Medicamen.
. y Jos omuJli4al,s. t.oe.
Señor C~pitán general de la prime-
ca regl6n.
~oi Interventor generail' de Guerra. §UELDOS, HABERES y GRATI·
FICACIONES
RBLACIOH gUE a CITA
De primera cateeroria.
D.~ !Caballero Rubio, de
la farmllJCia. deol H06piJtal militar de
Sevilla.
iD. Antonio Contreras Morales, de
a.a ia.rmacia del Hospitarl miditar de
:fetu4n.
iD. ~oeé Fernández Lorena, de la
farmacia m.i:liJtar de Madrid núm. 4.
D. Pedro Guardiola Carasa, de ia.
farmacia del H<l6pitaJ militar de Za-
ragosa•
D. Sabino .:Mareea ROIIl1án, de la
fa.rmacia .del .GmpO· de Hospitales
miditares de Melil1a.
Madrid 23 de abriJ de J931.-Azaña.
AuAA
Sefio«s Capitanes gen.enlles idJe aa
primera y qui.nta Clegiones.
Sefior. Interventor de Guel1l'a.
Exano. !Sr.: En vista de las pr~
puestas fG1lIJ1lU'ladas a favor de los
pl'aICltican0tJe6 militaus de Ifannacia q~e
figuran en la siguiente reiaci6n, que
principia con D. ,Emi~iaDo ¡Palacio
~!n y :termina con D. J'Uán Aycart
TOl"l"ejoo, he ten4do a bien disponer
se les dlMifique en la eategoda <\ue
se elD¡Jr'ella, abOlIlándoe¡eiles los qum.-
qwen.i06 que a cada uno se les seiíarlan
a .partir de primero de m'alyo pr6ximo,
con arreglo ad retf1&men.to de 31 de
julio de 119:z!O (C.. L. 1l1Úll. 240).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento 'Y."um¡pl~. Dios guar-
de a V. E. muchos aftos. Madrid 23
de abril de 1931.
1·500 14utas por t,,, q,.;;.quntios.
D. ]ul.D. Paredes Fernández, del
Labocra.torio CellltraJ de Medicamen-
Q. ,
,D. Santiago Vi1la~o Guerra, de
,la ·farinacia minátar de Madrid, olóme-
IrO 11 ..
. .AJAAA
ULAClOX P a CITA
Farmac6uticc»~.
!PREMIOS DE EFECTIVIDAD
CiTcwlar. Excmo. 'Sr.: En vi6ta
de olas pr~eet36 foJ1J1lUiladaa a. favor
de !06 farmacéuticos primeros y se-
gundos del Cuerpo de S:midad Mili·
tar comprendidos en la siguiente Te-
lación:, que da pri'l1iCipio con /don:
Heliodoro ·Femin:dez Rojo y tumina
con D. SabiiJ10 IMa!Ie'aL RoaW1, he te·
nido a bien ICOI1Cederles el ,premio
aJroa;1 de efectividad por tiempo de
empleo que en la miama ee indica,
con ~glo a 188 Ilormu IMtablecidas
en 'la orden cireu'ar de 24 deJw:ú~ de
1928 (C. L. n'4m. 253),~le
a partir de primero de mayo pr6J:imo.
Lo comul1ÍJCo a V. lE; ¡para BU lOOIIlO-
~o 'Y cuJDJ4imioto. Dios ~ar­
de a V. E. m'WCh06 1.601. ·Madrld 23
de abril de 193J.
Sefi«•••
D. Heliodoro Femández Rojo. de
la farmacia dlel Hoepital miLiltar ~
Madrid.caralbaolldlie'1.
'D. Arturo EyriIAs Ruperez, !de este
MinUterio.
,I.IOÓ 'I,Ht.as 'l0' los gNi"fw"jos ,
tuSa tmIUIli4al.
D. ICarIlos Sáez "! Fernl.D.dez..ca.a-
rie.go, de aa .f~acia de.l Grupo de
Hooeplta.l~ mlhta.res de Ceuta.. 1.000 Pl.lltru por dos qtlinqUl"¡OS
D. BeniJam.in Ubedia Sánchez•. ~efe
d q f~.li8I ~. Hoep.tt.aa. miJi.ta.r D. Rob~tiano Borrajo Vúq~, de'
de Vale~a. .' ..• f&Jmlci'l: de1HOI.pi¡ta.l milLtar de •
¡D. ,Mli'Uel Gall~U TorfbJo Jefe Zvagou. '.' .
la. Farmacla' militar de r.rgue 1;>. ]uán iAlytca:rt TOIrT~6n.. de q.
(Granada). Ioapeoci6n. de lo. eetV\iao. ,farmaced. '
.. ; . tiCOl. de e.ate I Minlfte'rio•





Excmo. Sr.: He tenido a ~i.en di6-
poner que el pl"actican~ mlhtar de
farmacia D. Angel1 UlqUlde .Navarro,
de supernumerario en la pnmera rf-
gi6 y vuelto al servicio activo, pase
clestinado a la lubinapecci6n de 105
se·rvicios farm~utica. de la se~ta
regi6n (V) , con el sueldo antenOl'
de 2.555 pesetM anuall.Il!III, por haber
ptestado ~enoe de C1l1eO afios de
servicio, y que cese el eventual don
Gerardo Fernbdez Ortega.
Lo camunico a V. E. para eu ~o­
nocimiento Y c1lJllplimiento. :I).l~S
guarde a V. E. mudiol aftoso Madnd
23 de abrLl de 1931•
-. AWA
Sefioree ,Capitanea g~neral1es de la
primera· y "sta rtelOnes .
Sefior Interventor g~ral1' de Guerra.
DlSiPONIBLES
Excmo. Sr.: Confonn.e con lo lúli·
citado por el .ubi~or farmacéu-
tico de .egUDda. cfaee del Cuerpo
de Sanidad Militar D. Manuel Cam-
¡pos CarlGe, .ubi~ector de lCM; ~r.
vicios farm~utícoede esa re&,16n,
he tenido la bien co,:,-c:eder1e el paee
a ~. situaci6n de .dllpODlb1ola vo~'Un­
tario con rMidenC:l'a en .1... ~t1ma
regí6'n, en· las condiciones.. que de·
termina 181 orden de 204 de febrero
de 19~6 ). decreto de 24 de febrero
de 1930 (D. O. n6m. 33 y 45)·
-Lo comunico a V. E. pau. .u co·
nocimiento y cumplimiento. Dios
,guarde a V. E. muchos afias. Madrid
23 de abriJ de 1031• .
AulA
Sefior Capit4.n gener8l1 de la tercera
regi6n.
Sefl.ore.. ClPJpitb general de la ~­
tima regii5n e Interventor general
.ae GuelTa.
~"...mi~ma escala D. Fran~isc·o.Tato An- Luis TauJer Esmenota, perteneciente
lada a.decrito a esa Cqutan.ia ge- ad cupo de fi:las y licenciado en Far-~eral1' afecto a la eu~~eccI6n ~e macia, h.e tenido a bien nomlbrarle
los se~icios farmacéuticos de la ml6- farmacéutico auxUiar del Ejército,
ma r babel" sido conceptuado !1l?to por l'eunir las condiciones que deter-
r'a~ asceDlSO y reunir las C0!1dlClO- mina la orden circular de 16 de fe-
::s que dewrminlt la orden circular brero ae 1918 (C.· L. nmn. 57), P:l-
de 27 de diciembre de 1919 (oC. L
l
. nú- sando 1L prestaT sus flervicios al .8-
11..). asiognándole en e em- boratorio central de medicamentos.~:~o ~i ~ le confiere !a antigil~- Lo éomunico a V. E. para 6U co-
dad'iA' deq esta fecha y continuando en nocimiento y cumplimiento. Dios
•"l guarde a V. E. mudios años. Madridla misma situaClon. d b-" d
,Lo ·camunico a V. E. para &11 ~o- 23 e a ni e 1931• . .
nocimiento y cumplim~nto. Dl~
guarde a V. E. muclios anos. Madnd AzAitA
23 de abriol de 1931•
AzAitA
• Señor Capitán generaJ de la segunda
regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
FARMAOEUTI,COS :AUXILIARES 1.000 p'Ulas po, los '1Ni"'1"",I(II.
B:a:mo. _.11 CoDforme con 10 'oli- iD. AIDiton.i.o Sánd1ez-CiapuchLno y
citado por ~l soldad!, de _1~ pri~.era AJMefIeÍt~l d~ 181 farmacia mdidtÚ',del---------- ,<
ComandancIa de SaDldad .Militar don .Saart.a .M6nlca. '(,Ba.~ona).. IlADRID.-TaUenl411 Dcl6l1eo <:!e la ca--. !'lo;,
., .
